



 การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2545, 2550, 2552, 2555 
 
Coverage Name : SLBLU45, SLBLU50, SLBLU52, SLBLU55 
Coverage Description : การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2545, 2550, 2552, 2555 
Feature Class : Polygons 
Data Source : ข้อมูลดิจิตอลจากกรมพัฒนาที่ดนิ ปี พ.ศ.2550, 2552, 2555 
                                          ข้อมูลดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2552  และ 
  ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5TM ปี พ.ศ. 2545, 2550, 2555 
  สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตรฯ์ ม.สงขลานครินทร์ 
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Polygon Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 15,N,6 พื้นที่การใช้ที่ดินแต่ละ polygons 
Perimeter 15,N,6 ความยาวรอบ polygons การใช้ที่ดิน 
Slblu52_id 9,N,0 ตัวเลขประจ าการใช้ที่ดิน  
Lu52_Code 15,C รหัสการใช้ที่ดิน 
 
Look up tables  : LUCODE.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Lu52_Code 15,C รหัสการใช้ที่ดิน 
Plu_Code 2,C รหัสการใช้ที่ดินระดบัท่ี 1 
Slu_Code 5,C รหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 2 
Tlu_Code 15,C รหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 3 
 
Look up tables : PLUCODE.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Plu_Code 2,C รหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 1 
Plu_Desc_t 50,C ค าอธิบายรหสัการใช้ที่ดิน ระดับที ่1 (ภาษาไทย) 
Plu_Desc_e 50,C ค าอธิบายรหสัการใช้ที่ดิน ระดับที ่1 (อังกฤษ) 
 
Look up tables : SLUCODE.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Slu_Code 5,C รหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 2 
Slu__Desc_t 50,C ค าอธิบายรหสัการใช้ที่ดิน ระดับที ่2 (ภาษาไทย) 
Slu_Desc_e 50,C ค าอธิบายรหสัการใช้ที่ดิน ระดับที ่2 (อังกฤษ) 
 
Lookup tables s : TLUCODE.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Tlu_Code 15,C รหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 3 
Tlu__Desc_t 50,C ค าอธิบายรหสัการใช้ที่ดิน ระดับที ่3 (ภาษาไทย) 






พื้นที่ปลูกยางพารา ปี พ.ศ. 2555 ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับศักยภาพของดิน 
Shapefile Name : Rubber55_suit 
Shapefile Description : พ้ืนที่ปลูกยางพารา ปี พ.ศ. 2555 ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของดิน 
Feature Class : Polygons 
Data Source : แผนที่การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2555 มาตราส่วน 1:50,000 สถานวิจัย
สารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ  
 : แผนที่กลุ่มดินดิจิตอล กรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2555 มาตราส่วน 
1:25,000 
    
 
Polygon Attribute Tables : Rubber55_suit.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 15,N,6 ขนาดพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 
Perimeter 15,N,6 ความยาวเส้นรอบรูป (เมตร) 
Lu_code 15,C รหัสการใช้ที่ดิน 
Desc_Th 50,C ค าอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน ภาษาไทย) 
Desc_En 50,C ค าอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน (อังกฤษ) 
Soilgroup 20,C รหัสกลุ่มดิน 
Suitclass 20,C รหัสชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการเจริญเติบโตของ
ยางพารา 
Suitdef 150,C ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการเจริญเติบโตของยางพารา 
Suitlimit 150,C ข้อจ ากัดของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพารา 
Prov 20,C ชื่อย่อจังหวัด 
ค าอธิบาย   





พื้นที่นาข้าว ปี พ.ศ. 2555 ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับศักยภาพของดิน 
Shapefile Name : Rice55_suit 
Shapefile Description : พ้ืนที่นาข้าว ปี พ.ศ. 2555 ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของดิน 
Feature Class : Polygons 
Data Source : แผนที่การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2555 มาตราส่วน 1:50,000 สถานวิจัย
สารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ  
 : แผนที่กลุ่มดินดิจิตอล กรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2555 มาตราส่วน 
1:25,000 
    
Polygon Attribute Tables : Rice55_suit.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 15,N,6 ขนาดพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 
Perimeter 15,N,6 ความยาวเส้นรอบรูป (เมตร) 
Lu_code 15,C รหัสการใช้ที่ดิน 
Desc_Th 50,C ค าอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน ภาษาไทย) 
Desc_En 50,C ค าอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน (อังกฤษ) 
Soilgroup 20,C รหัสกลุ่มดิน 
Suitclass 20,C รหัสชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการเจริญเติบโตของนาข้าว 
Suitdef 150,C ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการเจริญเติบโตของนาข้าว 
Suitlimit 150,C ข้อจ ากัดของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของนาข้าว 
Prov 20,C ชื่อย่อจังหวัด 
 
ค าอธิบาย   
Suitdef  =  ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 
1 ดินมีความเหมาะสม 
2 ดินไม่ค่อยเหมาะสม 
3 ดินไม่เหมาะสม 
 
 
